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Fatih Sultan Mehmet Vaklf Universitesi 
Edebiyat Faktiltesi, Tarih Boliimii 
Bu tebligde Fatih Sultan Melm1etVakifUniversitesi 'nin kurucu vaJuflan olan Fatib 
Sultan Mebmed, Sinan Aga ibn Abdurrahman/A.Mennan (Mimar Sinan), Nurbanu 
Valide Sultan, Hatice Turban Sultan' ve HaCJ Abdillaziz Aga Valuflan/esasen 
vakfiyeleri, Osmanh doneminde egitim ve vaklf ili§kisi a<;Ismdan degerlendirilecektir. 
Teblig iki kls1mdan olu§maktadrr. ilk olarak medreseler, ikinci klslffida ise s1byan 
mektepleri anlat!lacaktrr. 
Girl~: 
Fatib Sultan Mebmed Han2 ve Nurbanu Sultan Vakfiyesi3 Arap<;a, Hatice Turban 
Sultan'; Sinan Aga b. Abdurral1man5 ve Hac1 Abdillaziz Aga Vakfiyesi6 ise Tiirk<;e 'dir. 
Fatih Sultan Melm1ed 'in Vakfiyesi 16. yiizyuda Tiirk<;e 'ye <;evrilmi§ ve 1938 'de 
yaym1lanmi§tir. 7 
Vakfiyelerin en erken tarililisi 1470 en ge<; taril1lisi 1739 y1lma aittir. En erken tarilili 
vakfiye ile en ge<; tarilili vakfiye arasmda 269 yllhk bir zaman dilimi varillr. Aynca Fatih 
Sultan Mehmet VakifUniversitesi kurucu \ikillarmdan ikisi kadmillr. 
Mevcut vakfiyeler arasmda §6yle bir aynm yapuabilir. Fatih Sultan Mehmed 'iri 
padi§ah, Nurbanu Valide Sultan ile Hatice Turban Sultan' 111 padi§ah ban1111lan ve 
_ sonra padi§ah armesi ohnalan dolaYJSiyla vakfiyenin girizgal1/dua klsrm dal1a uzun ve 
geni§ tutulmu§tur. Ote yandan Mimar SirJan' m Vakfiyesi daha sadedir. Valufin 
"Osmanlz Devleti 'nde 
et,itim vakzjlar kanalzyla 
yilriitiiliirdil. Bu nedenle de 
h(J}ta padi§ahlar ile onlarzn 
hanzmlarz ve kzzlarz olmak 
iizere toplumun mali gilcil 
yerinde fertleri hayzr 
hizmetlerinde ya7¥zrlardz." 
l.Hatice Turban Sultan, Sultan ibrahim'_in b~ basekisi, Sultan rv: Mehmed'in annesidir. I Ocak 1642'de Thrahim'in ilk §ehzadesi Mehmed'i 
dogurunca b~ baseki unvamru; 1648 ·de og!u rv: Mehmed yedi y~mda padi§ah olunca valide sultan unvamm alch. 1660 · ta Qanakkale Bogazt · nda 
"Yeni Kal' alar" olarak arulan istihkamlan ve bir carni yaptrrch. istanbul' da temelleri 1598 ·de Safiye Sultan tarafmdan a ulan fakat yanm kalan 
Eminiinii · ndeki Yeni Camii Kiilliyesi · nin yapururu 1665 • te tamamlattl. Yeni Camii avlusundaki tiirbesinde medfundur. Necdet Sakaoglu, "Hatice 
Turban Sultan", Y~amlan ve Yapttlanyla Osmanhlar Ansiklopedisi, I, YKY, istanbul2008, s. 551 M. Qagatay illu~ay, Padi§ahlann Kachnlan ve Kizlan, 
TTK, Ankara 2001, s. 56-59. . 
2. Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi, Vakillar Gene! Miidiirliigu (bun dan sonra VGM), Vakfiye Ar§ivi, 1373 gene! numara ve 46 kasa numarasmda sakhchr 
(bun dan sonra lusaca Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi denecektir). 
3. Nurbanu Valide Sultan Vakfiyesi, VGM, VakfiyeAr§ivi, 2113 numarah defterin 281. sayfa50. Srra (bundan sonraNurbanu Sultan Vakfiyesi). 
4. Hatice Turban Sultan Vakfiyesi, VGM, VakfiyeAr§ivi, 744 numarah defter 112. sayfa29. Slfa (bundan sonraHatice Turban Sultan Vakfiyesi). 
5. SinanAga b. Abdurrahman Vakfiyesi, VGM, VakfiyeAr§ivi, 576 numarah defterin 23. sayfa, 14. Srra (bundan sonra SinanAga Vakfiyesi). 
6. Hact Abdiilaziz Aga Vakfiyesi, VGM, 735 numaralt defterin 207. sayfa, 101. srrasmda ka)'lth, diger vakfiyesi ise 735 numarah defterin 225. sayfa 105 
(bundansonraHactAbdiilazizAga Vakfiyesi). 
7. Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, Vakillar Umum Miidiirliigu, Ankara 1938: Fatih Sultan Mebmed Vakfiyeleri, baz. Cengiz ~eker, B~bakanltk Valuflar 
Gene! Miidiirliigu, Qamhca Kiiltiirve Yarchm Vakft, istanbul2003. 
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vakfettigi miiesseseye gelir getirecek gayri menkullerinin sayica r;oklugu, farkh eyalet ve §ehirlerde bulunmasi da 
vakfiyenin uzimlugcmu klsahguu belirleyen unsurlardarichr. Elimizdeki be§inci vakfiye ise reayadari bir ki§i olan 
Abdullal1 oglu Hacr Abdiilaziz Aga 'ya aitphnasi hasebiyle ayn kategoride degerlendirilebilir. Vakfiye metninin 
dua klsnu nispeten dal1a klsa tutulmu§tur. Bu vakfm gelirleri Milas kasabasmdaki mallarla suurh oldugundan 
valdlye metni de dal1a klsaillr. 
I. Medreseler 
Fatih Sultan Mehmet VaklfUniversitesi · nin be§ kurucu \".ilufi ir;inde Fatih Sultan .Meluned, Nurbar1u Sultan 
ve Hacr Abdiilaziz Aga 'run medreseleri"; Nurbanu Sultan, Hatice Turban Sultan ve Sinan Aga b. 
Abdiilmernlan/Mimar Sinan 'mise sibyan mektepleri vardu·. 
Medreselerde Kurumsal Yap1 
15. yiizyllda Fatih Salm-I Seman Medreseleri 'nin ar;Ilmasiyla istanbul bir ilim merkezi haline geldi. Fatih 
Sult<m Mehmed tarafmdan Fatih C;mui etrafmda yapilan Salm-I Seman 1viedreseleri · nde miiderris elli akr;e 
aliyordu. Osmanh medrese sistematiginde Salm-I Seman 1v1edi·eseleri ayn bir yer tutuyordu.9 1v1edrese sekiz 
boliim ve bu medreselerin arkasmdaki "tetimme" denilen hazirhk okulu durumundaki on ala boliimden 
miite§ekkildi. 
Nurb;mu Sultan'" Medi·esesi ise 0 skiidm· · dadu·. Medrese altlm§h olup 1579-1580 ·de faaliyete ger;mi§rii·. 11 
Medresenin in§a gerekr;esi "valide sultanm ilme r;ok klymet ve ehemnuyet vermesi, ilim ehlini halk arasmda 
yiikseltl11ek istemesi olarak" vakfiyede ifade edilmi§tir. Medrese; on dokuz hiicreden/odadan olu§maktadir. 
Bunun on be§ odasiogrencilere, ikisi muide, en biiyiik hi.icre ise 1,11iiden-isin talebeye ders okutlnasma, hiicrenin 
birisi de bevvaba tal1sis edilmi§rii·. 
Elimizdeki vakfiyeler ir;inde Nurbmm Sultan Medi·esesi · ni diger bal1sedecegimiz medreselerden fm·k.h 
kllan en onemli unsur; kiilliye 12 ir;inde yer alan dfuiilkurra ve dfuiill1adistir. Zaten bu iki kurum, Kanun! Stlltan 
Siileyman (1520-1566) doneminde Osmm1h meill·eseleri sistenunde yer alm1§tlr."1 Nurbanu Valide Stlltan 
Medresesi bu degi§imin somut km11tldrr. 
Dariilhadis 
Nurbmm Sultan kiil.liyesi ir;inde dfuiilhadis klsnu yer almaktadn·. islmn dininin Kuran-1 Kerim ·den sonra 
ikinci onemli kaynai!;J olari hadisleri ogretlnek ve hadis tetkiklerini yapmak i.izere clfuiil.hadisler ar;illm§tlr. 11 i§te 
sozii ger;en clfuiilhadise tayin edilecek, dariilkurra yalillllnda ,.akJfenin yaptlnp ehli ilim ve zeka ashabmdm1 hadis 
8. Osmanh medreseleri hakkmda aynntth hilgi i~in bkz. Mustafa Bilge, Osmanh Medreseleri, istanbul 198-!, Cahit Baltact, XV-XVI. Yiizytllarda 
Osmanh Medreseleri, MU ilahiyat Fakiiltesi Yayuilan, istanbul2005; Miibahat Kiltiikoghi, XX Asra Eri~en istanbul Medreseleri, Ankara 2000, Me fail 
Htzh, Mahkeme Sicillerine Gore Osmanh Klasik Donemi Bursa Medreselerinde Egitim-dgretim, Bursa 1997, Cevat Izgi, Osmanh Medreselerinde Ilim, 
iz Yaymcthk, istanbull997. 
9. Cahit Baltact, Fatih Sultan Mehmed doneminden Si!leymaniye Medreselerinin a~tlmasma kadar {1471-1557) Osmanh medreselerine ~u ~ekilde 
suuflandrrnu~tlr. 
L H~iye-i Tecrid (Yinnili) Medreseleri 
2. Miftah (Otuzlu) Medreseleri 
3. Telvih (Krrkh) Medreseleri 
-!. Haric Medreseleri 
5. Daltil Medreseleri 
6. Sahn-1 Seman Medreseleri 
7. Altnu~h Medreseler 
8. Altm1~ Ustii Medreseler. Caltit Baltac1, XV-XVL Yilzyillarda Osmanh Medreseleri, MU ilahiyat Fakiiltesi Yaymlan, istanbul2005, s. 73. 
\0. Nurbanu Valide Sultan (o. 1583), Sultan II. Selim ·in hasekisi, III. Murad· m annesidir. 
II. M. Baha Tanman, "Atik Valide Sultan Kiilliyesi", DiA, IV, s. 68-70. 
12. Nurbanu Sultan Kiilliyesi hakkmda aynntth bilgi i~in bkz. Pmar Kayaalp Aktan, The Atik Valide Mosque Complex: A Testament of Nurbanu · s 
Prestige, Power and Piety, Harvard University, Phd Thesis, Boston 2005. 
13. Ziya Kaztct, Osmanh · daEgitim Ogretim, Bilge Yaymcilik, s. 84. 
1-l. Cahid Baltac1, age, s. 69. 
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ve tefsir okuyacaklara ve okutacaklara vakfettigi dfuiilhadise almacak miiderris ve talebeler ~u §ekilde tavsif 
ediln~i§tir: 
"Salih, alim, her a~'lb ve lekeden salim, gayet muttaki, hayat:l temiz, giinaha el 
siirmekten miictenib, ilim ile ;uneli zat:lnda cem' enni~ tekasiilsiiz ma'arif-i 
lediinniyyeye mii~tegil, her nev' ilim ile ruhunu yiikseltmek hususunda son 
derecede <;ah§k<m, ta '11m ve ted•.isi kendisine devfunh bir adet ediruni§, omriinii 
istifade ve ifade ugrunda sarfenni§ ve yine ibadet ve ita 'ate biitiin mevcudiyetiyle 
tevecciih et:lni§ olacak ve nefsini rezailden kurtarmak ve bir tak.nn fezail ile 
bezemek emelinde bulunan talebeye orad a hadis, tefsir vesair ulum-1 bila takslr 
tediis et:lnek iizere bir zat ta 'yin echlmesini ve vazifesinin ye\'lni lurk dirhem 
olmasm1 §artve bu dfu·iilhadisteki hiicrelerde on iki erkek tale be bulundurulup 
bunlar em'ii'-1ulfum iktibftsa tali, nefislerini bir talum rezailden tal1lise rai!;Ib 
bulunarak mezkftr miiderrisden ahz-1 ulfun et:lnelerini, onun miibfrrek sozlerini 
dikkatle dinle~~p istifade et:lnelerini ve vazifelerinin iki~er dirhem olmasuu ~art 
eyledi". 
Yuk;mdaki sanrlardan anla~Ild1i!;l iizere dfuiilhadis miiderrisi <;al1~kan, alim, onuiinii ilme adaJlll~ birisi 
olacal~ ve oi!;J·encilerine hadis ve tefsir ogretecekti. 
Fatih Sulta11 Mehmed ValufUniversiteleri vakfiyelerinde bal1si ge<;en bir diger medrese Abdullal1 oglu HaC! 
Abdiilaziz Aga Meclresesi 'dir. Abdiilaziz Aga, Milas- Ahmed (:avu§ Mal1allesi 'nde ya~aJm~ ve malla~lm 1737-
1739 ~'11laJ·1 a~·asmda vakfenni~tir. Haklunda bilgi bula~naclJgumz bu zat:ln, kim oldugu net ola~·al~ belli degildir. 
:F<Ikat Milas e§rafmdan bali v;Ikti yerinde biri oldugu tal1min edilebilir. lVIedresenin vakfiyesi 1737 ta~·ihlidir. Bu 
medrese de Nmbanu Sultan Medresesi gibi alt:lm§h meclJ·ese idi. Biiyiikliigii de onunla neredeyse a~'l11 olup 
)~rmi odahyclJ. 
Miiderris: 
isla~n/OsmaJlh egitim sisteminde miiderris temel unsurclur. Semaniye Medreseleri 'nin her birinde 
bulunan ogrencileri egit:lnek iizere akll, naldi, §e1i ve fenni ilimlere ,'5.}uf birer miiderris gorevlendirilip ve 
bunhu·a hizmetleri kai'§1hi!;lnda giinliik elli§er ak<;e verilecekti. NurbaJm Sult;m Kiilliyesi i<;indeki dfuiillmdis15 
miiderrisi lurk ak<;e, §eyhiilkurra ise giinliik otuz clirhein ahyordu. 
NurbaJm Sulta11 Vakfiyesi 'nde miiderris §6yle tanmuarmu§tu·: 
"Faziletin kemalini ve kemalin en yiiksegini haiz, akr:m ve emsali arasmda ilm ve irfan ile ma'rl!f, fiinfm-1 
aldiye ve ulilm-1 nakliyede miitema)~Z, ulum-1 asliye ve fer'iyyede ak.rfuuna faik, mii§kiil ve muglak meseleleri 
halle cidden muktedir, §email ve sireti herkesce sevirnli bir <;ok kemalat sal1ibi digerlerine ifacle ile ve ilmini 
yiikselnnekle me§gill, istifade emelinde buluna!Ua~·a ulilnu ogret:lnek hususunda ciddiyet gosterir ve biitiin 
evkatlru kemal-i tal1siline sarf eden, erbab-1 istifadeye ihnin ne§r ve telkinir1e tan1 manas1yle ikbal ve tevecciih 
eden ifacle ve miidareseye son derece miinhemik buluna~1 bir zatl meclreseye miiderris tayini ile ye\'llU 
vazifesinin alt!m§ dirhem olmasm1 §ait lulclJ". 
15. Ahmet Giil, Osmanh Medreselerinde Egitirn ve Ogretim ve Bunlar Arasmda Darli '1-hadislerin Yeri, TTK, Ankara 1997. 
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lVli.iderrisin ilmi vastflan hfuz bir ki§i olmasma r;ok dikk.at edildigi verilen aynnularda ve istenen vasillarda 
goriilmektedir. A.kranlarmdan i.isti.in, r;oziim iireten, kemal sahibi ve bi.iti.in vaktini ilirn tahsilille sarfeden bir 
kimse olmast gerektigi hassaten belirrilllli§tir. Yani r;ttanm yiiksek tutuldugu soylenebilir. Belki burada en ilginr; 
gelen miiderrisin rn§ goriintiisiini.in herkesc;e sevimli bulunmasl, sempatikligi hususudur. 
Ogrenci saYJ.Sl 
Vakfiyelerden tespit ettiginliz kada.r:yla medt·eselerdeki ogrenci saylSl SIDIThrnr. Mesela 15. yiizytlda Fatih 
Salm-I Seman Medreseleri 'nde on be§ kabiliyetli dani§mend/i.iniversite ogrencisi bulunup gi.inliik iki akc;e 
verilmesi vakfiyede §artko§uhnu§tu. 
Nurbanu Sultan Kiilliyesi 'nde yer alan dfuiilhadisteki odalarda/smillardaki ogrenci mevcudu ise on iki 
erkek talebe ile snnrhydt. Ogrencilerin gi.inliik iicreti ise iki akc;e idi. 16 HaCI Abdi.ilaziz Aga Medresesi 
ogrencilerine ise iir; akr;e17 Fatih Tetimme Medresesi 'nde okuyan talebelere de ayhk on be§er akr;e veriliyordu. 
iman1 Safi 'nin dedigi gibi ger;im derdiyle akillan ba§ka §eylerle me§gul olmasm. 
Vakfiyelerde talebelerin ozellik.leri de, say!lmt§tlr. Buna gore ogrenciler, ilim tal1siline yetenekli, istekli ve 
okutulacak kitaplan okuyabilecek evsafta ohnalidrr. Oziirsiiz olarak dersi terk eunemelidirler. Bu talebeler 
arasmdan ilinl ve fazilette akranlarmdan en yiik.sek alan ve ilme dal1a fazla hevesi bulunan ki§i muid olarak 
ser;ilirdi. Mesela Nurbanu Sultan Medresesi 'nede muid bu gorevi kar§Ih~dagiinliik be§ akr;e alrrru. 18 
Dfuiilkurradaki ogrencilerin niteWderi biraz dal1a farkhydt. Haftz ohnala11. §arttl. Aym zan1anda ciddiyede 
r;ali§an, zilllnleri parlak, yetenekli hafiZlar ohnahydtlar. Sec;ilen on hafiZ, hocaya deva.ITI ederek onun ilminden 
istifade edecek, Kur 'an okuyup okuduklaruu ona dinleteceklerdi. Her biri miinferiden hususi biri krraat ve 
rivayede me§gltl ohnak zorundaydtlar. Buna kar§ilik gi.inliik iki akc;e alacaldardt. 19 
OkunanKitaplar 
inceledigimiz valillyelerde medreselerde okutulacak dersler ve kitaplar hakkmda bilgi bulurm1aiTiaktadrr. 20 
Sadece Nurbanu Sultan' m yapurdt~ dfuiilkurra ve dfuiilliadiste miiderrisin okutaca~ bazi kitaplar 
zikredilmi§tir. 
Dfuiilkurra' daki Seyhi.ilkurra iman1 Satibi Kasidesi 'ni ve iman1 Caberi tarafmdan bu kaside iizerine 
yaz!lan §erhini, ima.ITI Cezeri'nin mukaddime ve §erlllni ve bu konuda yaz!lan diger muteber ve yiiksek kavaid 
kitap!a.Il.ru okutacaku. 
Dciriilkurra 
Nurbanu Sultan Vakfiyesi 'nde yer alan dari.ilkurra, Kur' an-I Kerirn ogretilen ve hafiz yeti§tirilen 
mekteplerin, krraat t:alinli yap!lan medrese ve/veya boliirr!lerin gene! adtdrr. 21 Osmar!lilar Kur 'an ilitisas 
medreselerine genellikle dfuiilkurra demi§lerdir. Mesleki medrese olarak da tanmliannu§tlr.22 Dari.ilkurraya 
krraat hocasi anlanl!lldaki §eyhi.ilkurra tayin edilmesi §art ko§ulmU§tur. Vakfiyeye gore Seyhi.ilkurranm vastflan 
§unlardtr: 
15. Ahmet Giil, Osmanh Medreselerinde Egitim ve Ogre tim ve Bunlar Arasmda Darii '1-hadislerin Yeri, TTK,Ankara 1997. 
16. Nurhanu Sultan Vakfiyesi. 
17. HactAbdiilazizAga Vakfiyesi. 
18. Nurbanu Sultan Vakfiyesi. 
19.Ayru yer. 
20. Medrese prograrnlan ve okutulan kitaplar hakkmda XVI. Yiizytl baJjlartnda T'"lkopriiliizade, XIT. Yiizytlda Katip <;elebi (o. 1658), ~eyhiilislam 
Feyzullah Efendi (5.1725) onemli bilgiler vermektedir. Bu konuda aynntili bilgi i~in bkz. Cevat Izgi, age, s. 97-105; Katip <;elebi, Mizanil'l-hak fi 
ihtiyiiri '1-ehakk, haz. Orban ~aik Gol . -yay, istanbul tarihsiz; Mehmed Mecdi, e~~ekai1.-u'n-nu'maniyye ve Zeyilleri, yay. haz. Abdiilkadir Ozcan, istanbul 
1989. 
21. Nebi Bozkurt "Darulkurra", DiA, s. 543-545. 
22. Cahid Baltact, XV-XVI. Yilzytllarda Osmanh Medreseleri, s. 68. 
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"Uhlm-1 Arabiyye'ye valuf, fiimln-i edebiyyede mahir, okutma usill-i tedrise r;ok a§ina, tecvidci, tecvidde 
yektft, talebeyi okudup faidelendirir hafiz-1 Kur'an-1 Medd, luraatde sahib-i itkan, eimme-i luraatin akval ve 
rivayatml zabtetmi§, ekabir-i kun;idan gelen rivayet iizere luraat ve edada mallir, miitevatir rivayatl haber-i 
al1atdan, me§hfrr-1 §azdan temyiz-i hafi ile miidgarn, murakkak ile miifehham, il1tilas ile it1nan1, revm ile i§man1 
arasllll tefrik ve temyiz eder, hurUfun meharic ve suatlna valuf, krraate ve krraatin niiktelerine miite'allik u!Gmun 
inceliklerine ii§ina, ilm-i krraati biiyiik me§ayihten al1z ve en yiiksek ein1me-i luraatden luraati al12etmi§, 
dinlemi§, r;okr;a okumu§ ve okumm§, zatlnda ilm ile ameli cem' et111ek sfuetiyle yeti§nll§, agrrba§lillk ve vekar 
can1esine temamen biiriinmii§, ebrar ve ekabirin alan1et ve §i'an olan haya ridasllll giyinmi§, kiir;iik ve biiyiik 
herkes nazannda muhterem ve hazakatli ehl-i krraatden einm1e-i a§ereye ait luraat-i a§ere haklunda yazilan 
kiitiib-i mu'tebereyi ifade ii takrire muktedir bulunmu§" olacaktlr. 




Meill·eselerde egitim ve ilmi r;ah§malann siirdiiriilmesli1de onemli bli· unsur da vakil kiitiiphaneleridir.21 
Fatih Salm-I Seman' da kiitiiphane kurulu§undan itibaren varolageh11i§ ancak miistakil bir binaya kavu§masi 18. 
yiizyill bulmu§tlrr. 25 
Fatil1 Sultan Mel1med Valdlyesi 'nde kiitiiphane 1r;m bir gorevli/kiitiiphaneci tayin edilecegi, hoca ve 
talebelerin istedikleri kitaplan bu §al1sm bilip tanrrnas1 gerektigi ve isteyenlere verecegi belirtilnli§tir. Bu llizmeti 
kar§illgmda kendisi giinliik ala akr;e alacaktlr. Kiitiiphaneciye yarillmc1 bir katip gorevlendirilecek, katip 
okuyuculara verdigi kitaplan bir deftere kaydedecek ve bir yapragmm bile kaybohnarnas1 ir;in elinden gelen 
gayreti gosterecektir. Katibe de giinliik dort akr;e verilecektir. Vakfm nazm her ay sonu kiitiiphanede sayun 
yaparak noksan olup ohnaru[511ll kontrol edecektir. 26 HaCI Abdiilaziz Aga Vakfiyesi 'nde ise kiitiiphaneyle ilgili 
bir husus zikredihnenli§tir. 
Medrese-imaret ilii~kisi 
\'akri)dL:rden medreselerdL:ki gCmdclik hayala ili~kin ayrmuh bih;iler lespil L:demesek de hoca ,.e 
ogrencilerin illtiyar;lannm nasu kar§Uanru[511ll ogrenebiliriz. Ogrencilerin ia§esi genellikle inlaretten tenlin 
edilirdi. Genellikle kiilliyeler ir;inde bir de irnaret yer alrrill. Nurbanu Sultan imareti27 hem fakir hallun hem de 
medrese mensuplannm ia§e il1tiyar;lanm gidermeye yonelikti. 
Osmanh geleneginde giinde iki kez ku§luk ve ak§am, yemek yendiginden linaretlerde yemek da[51tlnu 
genellikle bu diizen r;err;evesindedir. Tabii bu durum irnaretin biitr;esiyle ve inlkanlanyla da dogrudan ili§kilidir. 
Nurbanu Sultan Vakfiyesi 'nde ku§luk yemeginde pirillr; r;orbas128, alU]am yemeginde ise bugday r;orbas129 
23. Eimme-i ru;ere: ~eyh imam-1 Siinni, Nafi bin Ebinaimi'l-Medeni, imam Kebir Abdullah ibni Kesir, ok-utmada birinci gelen Ebu Amir bin el-Ula, 
imam Fazd Mahir Abdullah ibniAmir, ~ok abid ve miittaki olan imamAsnn bin Ebinnucud, imam Necip Hamza bin Habib, Arabiyall kuvvetli ve ilm-i 
krraatde ~ok kudretli imam Ebu'l-Hasan aliyYi'I-Kisai, ~ok zeki olan imam Yakub Hadrami, fenn-i krraatde k-ulac1 geni§ imam Ebu Cafer Ka'ka', biiyiik 
imamHalfbin Hi§am i§te bu on zat ilm-i krraatde miihir, mu'temed, imam ve hiiccetdirler. Bunlann her birinin rnvileri ve turiiku riviiyetleri vardrr. 
24. Vakllkiltiiphaneleri i~in bkz.Ismail Eriinsal, Osmanh VakllKiitiiphaneleri, TIK,Ankara2008. 
25. SemaviEyice, "Fatih Camii ve Kiilliyesi", DiA, XII, s. 247. 
26. VGM, Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi. 
27. Valafenin bu diiritlhadis civannda gfuel bir matbalu temiz bir yemekhaneyi, iki haru ve geliip gidenlerin oturmas1 ve misafirlerin i~inde it'am 
edilmesi i~in yapdan tabhane nanuyla ma'ruf hiicreleri, bir anban, bir odunlugu vesair icabeden teferruah mii§temil olarak yapllrup fukara ve 
rniskinlere geliip giden miisafirlere ve miicavirlerevakfettigi imaret. Nurbanu Sultan Vakfiyesi. 
28. Pirin~ ~orbasmda kullandacak malzemeler vakfiyede belirtilmektedir. "Pirin~ ~orbasmda k-ullanmak iizere her sene bin seksen dirhem miktan para 
ile ahnan magdanos ve §ire ve hardal ile terbiye edilmi§ iiziim lur§nsuna her sene yiiz tesdi lur§U sarf edilmesini ve her sene iki bin dart yiiz layye kabak 
ve her sene bin alb yiiz koruk ve her sene bin alll yiiz layye siizme yogurt sarf edilmesini ~art kddl". Nurbanu Sultan Vakfiyesi. 
29. Bugday~orbas1 i~ her giin halis bugdaydan alt1 kileve pirin~ ~orbas1 i~in de cumageceleri, Ramazan giinleri, bayram giinleri hari~ olmak iizere her 
giin halis pirin~ten yedi kile sarf edilmesini. Nurbanu Valide Sultan Vakfiyesi. 
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pil?irilmesi ~art ko~ulnm~tur. Vakfiyede bu yemekler ic;in her giin ne kadar koyun eti pi~irilecegi de belirtilnli~tir. 
imarette fodula
30 
nanuyla pi~irilecek olan eJunek ic;in her giin yirmi be§ kile un sarf edilmesi dahi yaztlmt~tir 
islam dinincle cuma giinlerinin kut~al kabul eclilmesi ve per~embe gecelerinin ise cuma gecesi olarak 
adhmclmlmast neclerliyle ozel gi_inler arasmdaydr. Nitekim Nurbanu Sultan imareti · ncle per~embe gi_inleti 
sabal1 bugclay c;orbas1 ~an1 da birkac; c;e§it nefis yemek pi§irilecegi ifade edilnli§tir."' 
Vakfiyede Nurbann Sultan imareti 'ncle pil?en yemekten meclresedeki talebelere muide, bevvaba, ferr<ll?a, 
sabal1 ve ~<U11 yemegi olmak iizere her giin iki defa tan1 yemek verilmesi gerektigi belirtih1li§tir. Bu tam yemek 
<;<;rba veya ba§ka pi§mi§lerden bir kepc;e yemek, elli clirhem miktarmda bir parc;a et ve iki yi.iz clirhem veznincle 
bir ekmekten ibaretti. 
Nurbanu Sultan imareti · nclen yaklal?Ik iki yi.iz yrlonce yapilan Fatih Sultan Meluned imareti · nde de benzer 
~ekilcle gi_incle iki kez c;orba (pirinc; ve bugclay) pi§irilirdi. R<m1azan, cuma ve bayram geceleri ise pilav ve zerde 
gibi ozel yemekler verilirdi. 
Ote yandan Hac1 Abcli.ilaziz Aga · nm Milas· taki imaretinde saclece ikindi vakti c;orba pi§irilip iki~er al'-c;elik 
yi.iz ekmek ile medr·esedekilere clagrtilmasJ §<Ut ko§ulrmi§tur. Cuma gecele1i ise pilav Ye zercle pi§irilip 
medr·esedekilere verilecektir.:l~ Gi.inde sadece bir kez yemek verilmesi muhtemelen vflkrfm tasarmfu veya miili 
giici.iyle alakalrclrr. 
Ziyafetler 
Ozellikle Mevlit K<mdili ve Ran1azan Bayranu ba§ta olmal'- iizere ozel ~:,>Unlerde ne tiir yemekler pi§irilecegi 
de valillyelercle yaztlrml?tu·. Mesela Mevlit Kandilinde mi.iclerrisler, hatipler, im;unlar ve bunlara el?deger zevat 
ic;in ziyafetverilecek, on bel? sofra kumlacak ve bu sofrada va\illyerlin diliyle "gayet Iatif yemeklerden on alti c;e~it 
yemek ve tic; <;el?it de ho~af' bulunacakti.:la 
I. S1byanMektepleri 
V<rlillyelercle srbyan mektepleri, "dari.i · t-ta 'lim", "mekteb", "mektebhane" olarak gec;er. Halk arasmcla ise 
stbyan mektebi veya mal1alle mektebi adr verilirdi. S1by<m mektepleri, Kur<m-1 Kerim ogr·ei:mek ve okur yaz<u· 
ycti~tirmcyc ytinclikti. Osmanh Dcdcti 'mk Yakd olar;tl' kurubn sdl\-;lll md.tcplcrinill her i>iri kcndi 
valillyesine gore iclare eclilircli.:H Tek bir birimclen olu~an srbycm mekteplerinin geli§nli~ bir personel saylSl yoktu. 
Genellikle bu mekteplercle muallim, halife, kalfa ve bevvab-kayyrm btrltmurclu. 
1470 tarihli valillyecle Fatih Sultan Mehmecl Dari.itl:c'ilimi · ncle oncelikli olarak yetim c;oculd<rr okuyacak eger 
yetim ogr·enci bulanan1azsa fakir Mi.isli.iman c;ocuklan mektebe alrnacakti. Muallimin bu gorev kar§Ihgr giinli.ik 
i.i_creti ise alti akc;e, halife/kalfanm iki akc;e, kay)111lll1 ise bir akc;eydi. :<; 
30. Fadula: Osmanhlarda ~e'jitli kesimlere dag.blmak iizere pi§irilen pi de §eklindeyass1 ekmek. Feridun Emecen, "Fadula ", DiA, !3, s. 167-170. 
31. imarette Ramazan-1 §eriften ba§ka her giin iki defa yemek pi§sin zira Ramazan giinlerinde savm i~in ancak tayin ve tabsis edilen yemekler 
pi'jirilecektir eyyfun-1 siilrede pi§ecek iki nevbet yemegin biri ku>jluk yemegi i~in pirin~ <;arbasi, digeri de ak'jam yemegi i~in bugday ~arbas1 pi§irihnesini 
§art laldt. Bayrain giinleri de bunlardan hari~tir ki a giinlerde sabab i~in ~ak Iatif ve nefis yemekleryaptlacaktrr. Peqembe giinleri de bundan bari~tir ki a 
giinlerde sa bah i~in bugday <;arbas1 ve ak>jam i~in de sair irnaretlerde cilri alan adet vechiyle bir ka<; <;e§it nefisyemek pi§irilecektir. 
32. imilrette bir kimesne vekil-i bare alup beher yevm hirer key! pirin~ ve yiizer dirhem revgan-1 sa de ve hirer layye labm ve alll'jar ak<;elik trrz mil fiilfiil ve 
sabun alup beheryevm vakt-i asrda <;orba tabh alunup iki§er ak<;elik yiiz aded eirnek ile bundan akdem bina eyledigim medresede silkin alanlara virileve 
ley le-i cum· ada vekil-i hare alan kimesne ii~ vu1.-ye [vukiyyel asel ile pilav ve zerde tabh itdirdiip medrese-i mezbiirede silkin alanlara viriip hidmeti 
mukiibelesinde yevmi sekiz ak<;e vazife mutasamf ala ve imaret-i merkfimede bir kimesne tabbilh-1 evvel alup yevmi alb ak~e vazifeye mutasarnf ala ve 
bir kimesne dabi tabbab-1 silni alup yevmi dort ak<;evazifeye mutasarnf ola. Hac1AbdiilazizAga Vakfiyesi. 
33. Nurbanu Sultan Vakfiyesi. 
3-!. YabyaA1:yiiz, TiirkEgitirn Taribi, istanbull994, s. 72. 
35. "Mektepte bir nefes-i enfes sabibi nza-yt Hak tillibi muallim tayin aluna, ta ki eytilm bulunur ise tiilirn-i eytilm, bulunmaz ise etfiil-i fukilril-yt 
miislimine til 'lime ikdilm eyleye, giinliik alb ak~e, bir de halifejmektep kalfas1 alup muallirn-i evvel tillim eyledigi etfiile takrir ede ve giinliik vazifesi iki 
ak<;e ala bir de kayrrn ta 'yin edile ana da giinliik bir ak<;everile" denmektedir. Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi. 
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Sinan Aga b. Abdw-rahman 'm Fatih · teki siby<m mektebinde ayn bir muallim kadrosu yoktu. Mescide kim 
im<II~1 olursa ayru zamanda mektebe muallim de olacakti. Mimar Sinan 'm Vakfiyesi 'ndeki s1byan mektebinde 
bahsettigimiz diger UQ vakfiyeden farkh olarak muallimin her giin \alufm ruhu ic;in bir diz Kuran-1 Kerim 
okumas1 §<Ut ko§ulmu§tur. Bunun ic;in de giinllik maa§ma bir akc;e ilave edihni§tir. 
Mektepte halife kadrosu da yoktu. T1pki linan1 gibi mliezzii1 de mektebe halifelik yapacak ve de dort akc;e 
alacakti. Eger muevin bu i§i yapm11azsa evlad1 veya vakif nazm izniyle i§ ehline verilecekti. Ad1 gec;en muezzin 
mescitte aynca kayyunhk da yapacak, gerektiginde mescidi ac;1p kapayacak, c;eraglan yakacak ve mescidi 
supiirecekti. Yine tipki linmn gibi halifelik de yapm1 muezzin, ,ruu.fm ruhu ic;in her giin bir cuz Kw-an-1 Kerii11 
okumakla gorevlenclirilmi§ti. :Jr. 
Uskiidar' daki kulliye ic;inde yer alan Nurbanu Valide Sultan S1byan Mektebi ise diger mekteplerle benzer 
ozellikler gosterii·. Muallim sekiz akc;e al1rken Eminonii · ndeki Hatice Turban Sultan Mektebi · nde on be§ al-.c;e 
al1yordu. Kalfa/halife ise Nurbmm Sultm1 Mektebi · nde uc; dll·hem, Hatice Turhm1 Sultm1 J'vlektebi · nde on akc;e 
al1yordu. Hatice Turhm1 Sultm1 lviektebi · nde muallimden kayy1ma kadm· butiin gorevliler diger s1bym1 
mekteplerine gore yuksek ucret al1yordu. Ornegli1 kayyunm giinliigu alti al-.c;eydi."7 Tabii bu rakmnlan m1cal-. 
dalm fazla vakfiye ornegiyle kar§Ila.)tlnp gene! bir kanaate vm1labilir. 
Mektep <;ocuklarnnn. Giydirilmesi Meselesi 
Valillyelerde ,ruufin madcli giicune paralel olarak c;ocuklara, hassaten yetim ve fakir olm1lm·a Ran1az<m 
Baynum · nda ve Mevlid Kandilinde yeni elbiseler almd1gr goriilmektedir. Mesela Nurb<mu Sultan 
Vakfiyesi 'nde: Mektepteki c;ocuklm·dan £1kir ve muhtac; olan otuz c;ocuga biii Rebiulevvel aymda Mevlid 
K<mdili giinu digeri de Rmnazan olmak uzere senede iki defa elbise verihnesi §m·t kilmnn§ti. Buna gore 
R<m1azm1 Bayran1mda bin be§ yiiz dirhemlik elbise, kavuk, ayakkab1 al1mp musluman yetimlerinden muhtac; ve 
kimsesiz olanlm·a verilmesi istenmektedir. 
Hatice Turhm1 Sultm1 Vakfiyesi · nde ise yine her sene Rmnazm1 aymda mektepte s1bym1, boca, halife ve 
kay)1111 olmliara hirer kapan1a, bii·er don, gomlek, birer takye, bii·er ku§ak, bii·er mest, birer pabuc; almmas1111 
lniidar i(:i11 dl' lopLu11da yin11i hl'~ hi11 ak<;"l' lwc;uulla~uu ~arl ko~lllll~lur.." 
Mimar Sinan Vakfiyesi · nde ise c;ocuklara her sene Rmnazan Bayranu oncesinde bogas1 kaftan ve kutim 
takyeler ahnmas1 ic;in giinliik bir akc;e tayin edilmi§tir. 39 
Sonu~/Degerlendirme 
Sonuc; olarak, Osmanl1 Devleti · nde egitim vakillar kanahyla yfuiitiilurdu. Bu nedenle de ba)ta padi§al1lar 
ile onlann hanmlian ve kizlm;. omlak iizere toplU111un mill giicu yerinde fertleri hayrr hizmetlerinde YarJ§ITlardJ. 
Diinyanm fm1iligine olan inane;, a yet ve hadislerde hayu· ve infakm fazileti, vakillmm ortaya c;Iklnasmda diger pek 
c;ok ami! gibi etlcli olmu§tu. 
36. "Mekteb-i ~erifm muallimine yevmi altt ak~e vaz"tfe ta "yin etti be~i cihet-i ta "lim i~iin ve bir ak~e dahi kendii huztirunda vak.tfm ruhu i~iin yevmi bir 
ciiz-i ~eriftihl.vet ciheti ola ve dart ak~e dahi hilafet i~iin ta "yin etti ii~ii cihet-i hilafet ve biri kendii huzurunda vak.tfm ruhu i~iin yevmi bir ciiz-i ~eriftilavet 
ciheti ola ". Sinan Aga b. Abdurrahman Vakfiyesi. 
37. Hatice Turban Sultan Vakfiyesi. 
38.Aymyer. 
39. Sin an Aga b. Abdurrahman Vakfiyesi: "Stbyiimn eytiirruna her sene miibarek mah-1 Ramazan evahirindeki id-i ~erifkarib ola hasbeten Wlahi te ·ala 





Ozellikle egitim sahasmda medrese ve s1byan mektepleri vakillar tarafmdan finanse eclilen kurumlarru. Bu 
kurumlar v<ikfiyesine gore idare eclilircli. B~ da hem ekonomik ozerklik hem de egitim ozgi.irli.igu sagliyordu. 
Tabii bunun yam srra bu kurumlarm ken,cli ic;inde belli standartlan yok degilcli. Mesela mi.iderrisin alrugr maa!j, 
medresenin ellili veya altmi§li olmasrm belirleyen bir unsurdu. 
i§in ehline verilinesi, ilirn adamlannm omri.ini.i bu i§e vakfetmesi vakfiyelerde ozellikle alti c;izilen bir cliger 
unsurdu. Bunun yam srra bugi.in c;ok vurgulanan alllak/etik meselesi de siklikla belirtilen hususiyetlerdencli. ilirn 
adan1llllll hem ilm1 hem de alllakl ac;1dan alllak ve vakar sallibi olmas1 beklenen ve istenen bir hasletti. Mi.iderris, 
muid, §eyhi.ilkurra, muallirn ve halife salil1 ve gi.ivenilir olinaliyru. 
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Elder: 
Ek I: Fatih Salm-I Seman lVledres_eleri 
Ek2: Ders Yapan Miiderris 
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Ek 4 Mimar Sinan S1byan Mektebi 
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